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維
摩
経
に
お
け
る
菩
薩
行
に
つ
い
て
加
藤
み
ち
子
一37一
　
「
菩
薩
行
」
と
は
菩
薩
の
行
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て
大
乗
仏
教
徒
に
お
け
る
実
践
が
菩
薩
行
と
呼
ぼ
れ
る
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
徒
に
お
け
る
実
践
が
菩
薩
行
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
　
菩
薩
行
と
は
何
か
と
い
う
場
合
、
一
般
に
「
六
波
羅
蜜
行
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
菩
薩
行
が
六
波
羅
蜜
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
六
波
羅
蜜
」
と
は
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智
慧
の
六
項
目
よ
り
成
る
菩
薩
の
実
践
徳
目
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
六
つ
の
徳
目
の
実
践
を
内
容
と
す
る
、
菩
薩
行
と
し
て
の
六
波
羅
蜜
行
の
成
立
が
、
菩
薩
概
念
の
成
立
に
相
応
し
て
、
ジ
ャ
維摩経における菩薩行について（加藤）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
ー
タ
カ
の
釈
迦
菩
薩
の
因
行
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
六
項
目
自
体
は
、
原
始
仏
教
以
来
の
、
主
に
出
家
の
徳
目
で
あ
っ
た
戒
・
定
・
慧
の
三
学
と
、
主
に
在
家
信
者
の
徳
目
と
さ
れ
て
い
た
布
施
・
忍
辱
・
精
進
と
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
六
項
目
の
関
係
は
並
列
的
な
も
の
で
、
端
的
に
実
践
徳
目
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
　
　
　
　
（
2
∀
と
さ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
大
乗
に
お
け
る
菩
薩
観
が
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
釈
迦
菩
薩
に
よ
っ
て
成
立
し
た
菩
薩
概
念
を
受
容
し
つ
つ
も
、
内
容
を
異
に
す
る
菩
薩
観
を
展
開
し
た
こ
と
と
呼
応
し
て
、
ジ
ャ
ー
タ
ヵ
の
六
波
羅
蜜
は
大
乗
の
六
波
羅
蜜
へ
と
質
的
な
展
開
を
と
げ
て
い
る
。
大
乗
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
行
は
、
大
乗
諸
経
典
中
最
初
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
般
若
経
典
に
お
い
て
主
と
し
て
展
開
さ
（
3
）
れ
る
。
般
若
経
典
中
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
の
特
色
は
、
般
若
（
智
慧
）
波
羅
蜜
を
中
心
と
し
、
空
の
理
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
）
れ
た
六
度
相
摂
が
成
立
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
六
波
羅
蜜
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
般
若
（
智
慧
）
波
羅
蜜
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
空
・
般
若
の
概
念
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
般
若
経
の
ご
と
く
六
波
羅
蜜
を
般
若
（
智
慧
）
波
羅
蜜
を
中
心
に
相
摂
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
何
故
大
乗
の
実
践
道
が
「
菩
薩
行
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
が
不
明
瞭
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
採
用
の
意
図
が
般
若
（
智
慧
）
波
羅
蜜
の
宣
揚
の
た
め
の
方
便
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
六
波
羅
蜜
の
各
項
が
単
な
る
徳
目
の
羅
列
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
か
ら
す
れ
ば
六
波
羅
蜜
の
採
用
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
般
若
（
智
慧
）
波
羅
蜜
の
宣
揚
こ
そ
が
当
初
か
ら
の
目
的
で
あ
っ
た
、
と
す
る
見
方
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
乗
（
般
若
）
仏
教
徒
が
六
波
羅
蜜
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
菩
薩
行
」
を
大
乗
の
実
践
道
と
し
て
採
用
し
た
意
図
が
存
し
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
と
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
。
　
六
波
羅
蜜
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
菩
薩
行
を
大
乗
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
が
示
唆
す
る
方
向
（
大
乗
が
大
乗
以
前
よ
り
継
承
し
た
一38一
維摩経における菩薩行について（加藤）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
特
色
）
は
、
大
乗
の
菩
薩
観
と
相
応
さ
せ
て
考
え
る
に
、
次
の
二
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
仏
の
因
行
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
で
は
釈
迦
と
い
う
特
定
の
人
格
の
行
で
あ
っ
た
菩
薩
行
を
、
大
乗
で
は
一
切
衆
生
が
成
仏
で
き
る
大
き
な
乗
り
物
と
し
て
一
般
化
す
る
に
当
た
っ
て
、
現
に
史
上
の
人
物
と
し
て
の
釈
迦
が
実
践
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
仏
が
約
束
さ
れ
、
成
仏
を
果
た
し
た
と
こ
ろ
の
行
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
点
は
行
そ
の
も
の
の
特
色
と
し
て
、
釈
迦
の
前
生
が
在
俗
時
代
も
含
む
た
め
に
、
在
家
出
家
を
問
わ
ず
実
践
可
能
な
行
で
あ
り
、
し
か
も
布
施
行
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
わ
り
を
主
題
と
す
る
行
を
含
む
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
行
が
釈
迦
の
一
切
衆
生
の
済
度
と
い
う
誓
願
に
基
づ
く
と
い
う
点
、
つ
ま
り
主
体
的
に
（
自
ら
願
っ
て
）
利
他
行
を
為
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
（
但
し
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
主
体
的
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
他
に
は
、
そ
の
動
機
が
自
己
の
成
仏
菩
提
の
為
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
存
し
て
い
る
。
）
　
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
「
菩
薩
行
」
と
い
う
概
念
（
大
乗
の
菩
薩
義
た
る
凡
夫
の
菩
薩
と
利
他
大
悲
菩
薩
へ
と
収
敏
す
る
と
こ
ろ
の
）
と
、
般
若
波
羅
蜜
・
空
を
中
心
と
す
る
菩
薩
行
義
の
間
に
は
若
干
の
齪
齪
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
般
若
空
の
一
切
平
等
・
無
所
得
・
自
他
不
二
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
般
若
波
羅
蜜
（
行
）
が
、
何
故
主
体
的
利
他
た
る
「
菩
薩
行
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
又
、
般
若
波
羅
蜜
で
あ
る
と
こ
ろ
の
成
仏
行
を
、
大
乗
に
発
趣
し
さ
え
す
れ
ば
だ
れ
で
も
が
為
し
得
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
し
て
可
能
か
。
そ
し
て
何
故
凡
夫
で
あ
る
と
こ
ろ
の
我
々
が
、
大
乗
仏
教
徒
と
し
て
「
菩
薩
行
」
を
行
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
　
こ
の
よ
う
な
点
は
、
般
若
波
羅
蜜
に
収
敏
さ
れ
る
菩
薩
行
を
説
く
般
若
経
典
に
お
い
て
は
、
未
だ
鮮
明
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
般
若
空
に
立
脚
し
な
が
ら
般
若
経
と
は
名
乗
ら
な
い
と
こ
ろ
の
「
維
摩
経
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
を
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
一39一
維摩経における菩薩行について（加藤〉
二
維
摩
経
に
お
け
る
菩
薩
行
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
六
波
羅
蜜
行
及
び
般
若
波
羅
蜜
行
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
　
経
中
で
六
波
羅
蜜
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
問
疾
品
に
お
け
る
「
雛
行
六
波
羅
蜜
而
遍
知
衆
生
心
心
敷
法
」
（
五
四
五
・
下
）
と
観
衆
生
品
に
お
け
る
、
「
此
室
常
説
六
波
羅
蜜
不
退
轄
之
法
」
（
五
四
八
・
中
）
の
二
箇
所
の
み
で
あ
り
「
六
度
」
の
形
で
出
て
く
る
の
は
法
供
養
品
の
「
至
不
退
轄
成
就
六
度
」
（
五
五
六
・
中
）
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
六
波
羅
蜜
の
各
支
が
波
羅
蜜
の
語
を
伴
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、
菩
薩
品
に
お
け
る
「
以
掻
樫
貧
起
檀
波
羅
蜜
－
・
以
一
切
智
起
般
若
波
羅
蜜
」
（
五
四
三
・
下
）
の
一
か
所
の
み
で
あ
る
。
尚
、
般
若
波
羅
蜜
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
こ
こ
で
六
支
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
「
智
度
」
の
形
で
は
佛
道
品
に
お
い
て
、
「
智
度
菩
薩
母
　
方
便
以
爲
父
　
一
切
衆
導
師
　
無
不
由
是
生
」
（
五
四
九
・
下
）
と
し
て
一
度
出
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
く
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
六
波
羅
蜜
・
般
若
波
羅
蜜
の
語
そ
の
も
の
が
用
い
ら
れ
る
事
自
体
が
ま
れ
で
あ
る
。
但
し
波
羅
蜜
の
語
を
伴
わ
ず
に
、
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智
慧
の
六
項
目
が
纏
ま
っ
た
形
で
諸
徳
目
の
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
の
は
、
佛
國
品
そ
の
他
に
徳
目
を
列
挙
し
て
行
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
　
以
上
の
事
か
ら
本
経
が
施
・
戒
・
忍
・
進
・
定
・
慧
の
六
項
目
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
徳
目
と
し
て
扱
う
考
え
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
六
波
羅
蜜
行
と
し
て
扱
う
こ
と
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
又
、
般
若
波
羅
蜜
を
六
支
の
一
つ
と
し
て
の
み
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
波
羅
蜜
を
般
若
波
羅
蜜
に
相
摂
す
る
般
若
経
の
六
波
羅
蜜
説
と
は
相
違
す
る
事
が
解
釈
一40一
維摩経における菩薩行について（加藤）
さ
れ
る
。
但
し
、
智
度
と
方
便
の
対
で
菩
薩
が
生
じ
る
と
い
う
説
は
、
般
若
波
羅
蜜
と
方
便
を
重
視
す
る
般
若
経
系
統
の
考
え
方
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
得
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
本
経
に
お
け
る
菩
薩
行
と
し
て
の
六
波
羅
蜜
行
の
、
意
味
及
び
位
置
付
け
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
ま
ず
、
六
波
羅
蜜
行
の
内
容
そ
の
も
の
は
六
項
目
を
行
ず
る
事
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
六
波
羅
蜜
の
成
就
と
言
っ
た
場
合
、
本
経
の
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
つ
の
例
の
内
二
つ
ま
で
が
「
不
退
転
」
（
修
行
の
進
行
過
程
に
お
い
て
、
も
は
や
退
き
転
ず
る
こ
と
の
な
い
境
地
）
と
言
う
事
と
結
び
付
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
六
項
の
ま
と
ま
り
と
し
て
の
六
波
羅
蜜
が
高
位
の
菩
薩
行
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
（
そ
し
て
高
位
の
行
で
な
い
場
合
は
波
羅
蜜
の
語
を
伴
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
）
但
し
、
そ
れ
と
同
時
に
六
波
羅
蜜
を
行
ず
る
こ
と
が
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
樫
貧
を
摂
す
る
を
も
っ
て
布
施
波
羅
蜜
を
起
こ
す
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
布
施
行
と
は
、
財
あ
る
い
は
法
を
人
に
施
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
物
惜
し
み
の
心
を
離
れ
る
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
布
施
波
羅
蜜
は
、
樫
貧
（
物
惜
し
み
貧
る
心
）
を
摂
す
る
（
収
め
と
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
布
施
波
羅
蜜
を
起
こ
す
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
菩
薩
の
行
ず
べ
き
徳
目
で
あ
り
、
し
か
も
高
位
の
菩
薩
の
行
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
逆
説
的
な
条
件
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
こ
と
で
始
め
て
行
と
し
て
成
立
す
る
と
言
う
の
が
、
本
経
の
六
波
羅
蜜
説
示
の
特
色
で
あ
る
。
　
さ
て
六
波
羅
蜜
行
は
、
三
三
味
・
六
神
通
・
四
無
量
心
・
三
十
七
道
品
等
と
と
も
に
、
菩
薩
の
行
ず
べ
き
諸
徳
目
の
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
る
。
又
、
波
羅
蜜
の
語
を
伴
わ
な
い
六
項
目
は
、
菩
薩
行
一
般
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
よ
り
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
ど
の
場
合
に
お
い
て
も
、
他
の
諸
行
と
比
べ
て
六
波
羅
蜜
乃
至
六
項
の
徳
目
が
、
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
此
の
事
は
、
六
項
目
を
含
め
た
諸
徳
目
が
列
挙
さ
れ
た
挙
句
「
菩
薩
若
慮
諸
波
羅
蜜
教
化
衆
生
」
（
五
一41一
維摩経における菩薩行について（加藤）
四
三
・
上
）
と
い
う
よ
う
に
、
六
項
目
以
外
の
徳
目
を
も
含
め
て
す
べ
て
を
諸
波
羅
蜜
と
ま
と
め
る
菩
薩
品
の
記
述
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
各
行
の
説
示
及
び
ま
と
め
て
諸
波
羅
蜜
と
扱
う
場
合
も
、
六
波
羅
蜜
の
説
示
の
場
合
と
同
様
に
、
必
ず
逆
説
的
な
作
用
を
条
件
的
に
伴
っ
て
い
る
点
が
、
本
経
の
菩
薩
行
説
示
の
特
色
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
維
摩
経
は
六
波
羅
蜜
行
乃
至
般
若
波
羅
蜜
行
を
中
心
と
す
る
六
波
羅
密
行
を
以
て
、
菩
薩
行
の
代
表
と
し
て
宣
揚
す
る
と
い
う
立
場
で
は
な
か
っ
た
事
（
少
な
く
と
も
そ
れ
を
以
て
菩
薩
行
で
あ
る
と
す
る
直
接
的
説
示
は
採
用
し
て
い
な
か
っ
た
事
）
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
此
の
事
の
示
唆
す
る
方
向
は
、
般
若
波
羅
蜜
・
六
波
羅
蜜
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
替
わ
る
何
等
か
の
菩
薩
行
の
定
型
句
を
新
た
な
菩
薩
行
と
し
て
宣
揚
す
る
と
い
う
方
向
で
は
な
く
、
一
切
の
定
型
的
表
現
に
よ
る
菩
薩
行
の
説
示
を
避
け
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
此
の
事
は
、
本
経
に
よ
る
菩
薩
行
の
説
示
が
、
種
々
の
徳
目
を
併
置
し
て
、
し
か
も
そ
の
す
べ
て
に
逆
説
的
な
作
用
を
、
条
件
と
し
て
施
す
と
い
う
説
示
の
仕
方
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
一42一
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維
摩
経
は
、
六
波
羅
蜜
を
含
め
た
種
々
の
修
行
徳
目
を
示
し
な
が
ら
も
、
い
か
な
る
定
式
化
さ
れ
た
修
行
徳
目
を
も
絶
対
視
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
本
経
で
意
図
さ
れ
て
い
る
菩
薩
行
を
い
か
な
る
形
で
把
握
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
経
中
の
菩
薩
行
の
説
示
に
用
い
ら
れ
る
論
法
で
あ
る
。
本
経
で
は
い
か
な
る
固
定
化
さ
れ
た
行
を
も
重
視
し
な
い
替
わ
り
に
、
種
々
の
随
機
説
法
の
場
合
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
論
法
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
論
法
を
類
維摩経における菩薩行について（加藤）
型
化
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
示
す
事
柄
を
読
み
取
る
事
に
よ
っ
て
、
本
経
の
意
図
す
る
菩
薩
行
義
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
本
経
中
の
菩
薩
行
の
諸
説
示
を
、
そ
の
論
法
に
よ
っ
て
類
型
化
し
た
場
合
、
次
の
四
つ
の
型
に
よ
っ
て
示
し
得
る
。
　
ま
ず
、
第
一
は
「
此
（
衆
生
身
）
可
患
厭
當
樂
佛
身
」
（
五
三
九
・
中
）
と
説
く
論
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
此
」
と
は
「
是
身
」
で
あ
り
、
聞
者
で
あ
る
一
切
衆
生
の
身
体
及
び
説
者
で
あ
る
維
摩
詰
の
身
体
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
患
い
厭
う
て
「
佛
身
」
を
樂
う
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
是
身
」
は
一
切
苦
の
集
積
す
る
有
疾
の
身
体
で
あ
り
、
又
そ
も
そ
も
四
大
と
い
う
要
素
が
仮
に
和
合
し
て
い
る
だ
け
の
生
滅
し
て
常
な
ら
ざ
る
無
常
の
身
体
で
あ
る
。
他
方
、
「
佛
身
」
は
苦
の
無
い
、
常
住
堅
固
の
法
身
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
是
身
」
の
病
と
は
、
問
疾
品
に
よ
れ
ば
「
此
病
起
皆
由
著
我
…
既
知
病
本
即
除
我
想
及
衆
生
想
」
（
五
四
五
・
上
）
「
從
有
墓
縁
則
爲
病
本
」
（
五
四
五
・
上
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
生
滅
無
常
の
身
体
が
無
主
無
我
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
界
に
対
し
て
心
を
働
か
せ
（
筆
縁
）
内
見
外
見
と
い
う
二
見
、
我
我
所
と
い
う
二
法
の
分
別
に
陥
る
事
を
根
本
と
し
て
い
る
と
い
う
。
　
従
っ
て
こ
の
論
法
の
指
示
す
る
事
柄
は
、
以
下
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
点
は
、
自
ら
が
分
別
二
見
に
よ
っ
て
苦
に
堕
し
て
い
る
こ
と
を
（
「
二
」
を
「
二
」
で
あ
る
と
）
一
切
衆
生
に
気
づ
か
せ
る
事
に
よ
っ
て
、
「
二
」
の
衆
生
身
を
断
じ
て
（
二
の
不
）
「
二
」
で
は
な
い
境
界
と
し
て
規
定
さ
れ
る
佛
身
（
不
二
）
を
求
め
る
と
い
う
働
き
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
分
別
（
二
見
）
に
よ
っ
て
見
て
い
る
有
相
の
身
体
が
も
と
も
と
生
滅
無
常
で
あ
っ
て
二
見
で
見
て
い
る
も
の
と
は
違
う
（
不
二
）
と
い
う
事
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
見
を
離
れ
て
不
二
見
に
入
る
と
い
う
働
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
を
二
と
見
る
事
に
よ
る
断
二
の
入
不
二
と
、
二
を
不
二
と
見
る
こ
と
に
よ
る
断
二
の
入
不
二
、
い
ず
れ
に
せ
よ
二
の
否
定
作
用
と
し
て
の
（
二
か
ら
不
ニ
へ
と
い
う
）
入
不
二
の
行
と
し
て
定
式
化
し
得
る
。
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第
二
の
論
法
は
経
の
各
所
に
最
も
多
く
現
れ
る
「
夫
説
法
者
無
説
無
示
」
（
五
四
〇
・
上
）
「
爲
不
食
故
慮
行
於
食
」
（
五
四
〇
・
中
）
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
説
」
な
り
「
食
」
な
り
と
い
う
「
行
」
を
行
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
行
が
為
さ
れ
な
い
事
が
そ
の
行
の
為
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
説
き
得
る
根
拠
は
「
行
」
の
成
立
と
い
う
出
来
事
に
お
い
て
、
行
者
も
行
の
対
象
も
、
従
っ
て
行
そ
の
も
の
も
「
如
幻
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
如
幻
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
コ
切
法
生
滅
不
住
…
諸
法
不
相
待
L
（
五
四
一
・
中
）
「
諸
法
皆
妄
見
…
以
妄
想
生
」
（
五
四
一
・
中
）
「
諸
法
無
没
生
相
」
（
五
五
五
・
上
）
と
い
う
三
つ
の
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
行
に
お
い
て
行
の
所
依
た
る
べ
き
法
そ
の
も
の
は
、
生
滅
無
常
で
あ
っ
て
定
ま
っ
た
相
・
不
変
の
性
は
な
い
。
従
っ
て
、
何
ら
か
の
形
で
把
握
さ
れ
示
さ
れ
た
所
の
法
の
相
は
妄
見
で
あ
っ
て
、
妄
見
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
は
生
滅
の
相
は
無
い
。
つ
ま
り
如
幻
と
は
、
生
滅
と
無
生
滅
と
い
う
矛
盾
的
事
態
が
不
二
と
し
て
現
じ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
法
そ
の
も
の
を
求
め
た
り
示
し
た
り
し
て
、
法
の
顕
現
た
る
べ
き
行
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
事
自
体
に
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
為
さ
れ
た
も
の
あ
る
い
は
為
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
示
さ
れ
た
」
行
は
、
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
虚
妄
で
あ
る
。
虚
妄
を
「
虚
妄
で
あ
る
と
示
す
」
こ
と
も
又
虚
妄
で
あ
る
。
「
示
す
事
」
は
す
べ
て
虚
妄
で
あ
っ
て
、
一
切
諸
法
は
「
不
可
得
」
で
あ
る
か
ら
「
得
る
こ
と
は
得
な
い
こ
と
に
お
い
て
得
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
表
現
が
用
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
こ
の
論
法
は
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
行
者
の
側
に
お
け
る
分
別
（
二
）
の
否
定
（
不
）
と
行
の
対
象
た
る
（
そ
し
て
行
そ
の
も
の
で
も
あ
る
）
法
の
如
幻
性
（
不
二
）
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
に
お
け
る
能
所
の
二
（「
s
者
が
行
を
行
じ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
、
行
者
（
能
）
と
行
（
所
）
の
別
（
二
）
）
を
断
ず
る
（
不
）
と
い
う
両
一44一
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非
（
能
と
所
の
各
々
の
不
二
の
不
二
）
を
行
ず
る
こ
と
、
と
い
う
「
両
非
に
よ
る
入
不
二
」
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
行
と
い
う
出
来
事
を
成
立
さ
せ
る
、
行
者
と
行
の
両
非
そ
の
も
の
（
行
の
不
成
立
）
を
行
ず
る
こ
と
が
行
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
示
す
た
め
に
、
不
二
（
如
幻
・
行
の
不
成
立
）
に
お
け
る
二
（
行
の
成
立
）
と
い
う
、
如
幻
で
あ
る
こ
と
（
不
二
）
と
行
の
成
立
（
二
）
が
同
時
に
肯
定
さ
れ
る
（
両
是
）
と
い
う
事
態
が
現
出
さ
れ
る
こ
と
が
「
行
ず
る
こ
と
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
両
是
に
よ
る
入
不
二
」
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
又
こ
の
こ
と
は
、
両
是
不
二
に
よ
る
両
非
不
二
へ
の
作
用
と
成
っ
て
お
り
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
の
こ
と
に
よ
っ
て
両
是
（
行
の
成
立
と
不
成
立
が
同
時
に
肯
定
さ
れ
る
旨
如
幻
に
お
け
る
行
の
成
立
）
と
両
非
（
行
が
行
じ
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
こ
と
で
あ
り
、
如
幻
で
あ
る
こ
と
も
又
如
幻
で
あ
る
1
1
如
幻
に
お
け
る
行
の
不
成
立
）
が
別
の
こ
と
で
は
な
い
（
不
二
）
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
是
と
両
非
の
「
二
」
を
断
ず
る
入
不
二
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
第
三
の
論
法
は
菩
薩
行
品
に
典
型
的
に
説
か
れ
る
「
不
蓋
有
爲
不
住
無
爲
」
（
五
五
四
・
中
）
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
有
為
と
無
為
、
生
死
と
浬
繋
、
煩
悩
と
菩
提
と
い
っ
た
、
一
方
の
否
定
に
よ
っ
て
他
方
が
成
立
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
る
対
立
す
る
二
項
に
お
い
て
、
「
非
有
煩
悩
非
離
煩
悩
、
非
入
定
意
非
起
定
意
、
非
住
世
間
非
住
浬
繋
」
（
五
四
〇
・
中
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
方
を
否
定
し
て
も
他
方
を
否
定
し
な
い
の
み
で
な
く
、
対
立
す
る
両
項
の
両
是
と
両
非
の
同
時
成
立
を
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
各
々
一
項
中
に
お
け
る
是
と
非
の
両
非
の
同
時
成
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
浬
葉
（
不
二
）
に
お
い
て
浬
藥
を
離
れ
て
い
る
こ
と
（
不
不
二
）
と
生
死
（
二
）
に
お
い
て
生
死
を
離
れ
て
い
る
こ
と
（
不
二
）
が
同
時
成
立
（
不
二
）
で
あ
る
事
と
い
う
、
不
二
而
不
不
二
と
二
而
不
二
の
不
二
に
入
る
入
不
二
で
あ
る
と
定
式
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
第
四
の
論
法
は
佛
道
品
に
端
的
に
示
さ
れ
る
「
行
於
非
道
是
爲
通
達
佛
道
」
（
五
四
九
・
上
）
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
仏
道
と
は
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さ
と
り
の
顕
現
し
た
在
り
方
で
あ
り
、
非
道
と
は
仏
道
に
あ
ら
ざ
る
事
（
具
体
的
に
は
貧
瞑
痴
の
三
煩
悩
、
地
獄
餓
鬼
畜
生
の
三
悪
道
な
ど
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
迷
妄
煩
悩
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
道
と
非
道
は
相
互
否
定
的
で
両
立
不
可
能
な
作
用
で
あ
り
（
第
三
の
論
法
の
よ
う
に
、
単
に
同
時
成
立
と
い
う
の
で
は
な
く
、
又
、
全
く
逆
方
向
へ
の
作
用
で
あ
る
こ
と
を
失
わ
ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
）
こ
の
非
道
に
い
く
こ
と
、
も
し
く
は
非
道
を
行
ず
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
し
く
仏
道
に
通
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
悪
趣
（
二
）
に
入
る
事
自
体
が
悟
り
の
道
（
不
二
）
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
「
入
二
」
と
も
い
う
べ
き
入
不
二
と
し
て
定
式
化
し
う
る
。
　
さ
て
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
本
経
に
お
け
る
諸
菩
薩
行
が
四
つ
の
類
型
に
よ
っ
て
纏
め
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
各
々
が
二
と
不
二
と
の
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
関
係
構
造
を
持
つ
「
入
不
二
」
と
し
て
定
式
化
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
本
経
の
菩
薩
行
は
そ
の
一
貫
す
る
原
理
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
「
入
不
二
行
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
入
不
二
の
原
理
の
説
示
に
四
つ
の
論
法
が
あ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
各
々
の
論
法
の
関
係
と
被
説
法
者
の
相
違
に
よ
っ
て
考
え
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
　
ま
ず
第
一
の
論
法
は
、
自
ら
の
有
様
を
「
二
」
あ
る
い
は
「
不
二
」
と
み
る
こ
と
で
、
現
に
見
て
い
る
自
己
を
断
の
対
象
た
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
二
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
断
の
結
果
た
る
「
不
二
」
を
求
め
る
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
論
法
は
、
第
一
の
論
法
に
よ
っ
て
断
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
「
二
」
と
求
む
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
「
不
二
」
が
如
幻
不
二
の
立
場
か
ら
す
る
と
別
者
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
と
不
二
と
の
二
を
否
定
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。
更
に
、
第
三
の
論
法
は
、
第
一
の
論
法
に
お
け
る
対
立
の
否
定
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
第
二
の
論
法
の
、
「
不
二
一46一
維摩経における菩薩i行について（加藤）
而
二
L
と
い
う
二
と
不
二
と
の
不
二
が
、
絶
対
的
な
も
の
（
一
）
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
為
に
、
不
二
而
二
と
二
而
不
二
が
不
二
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
二
而
不
二
と
不
二
而
不
不
二
が
不
二
で
あ
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
論
法
第
一
・
第
二
・
第
三
は
二
と
不
二
と
の
不
二
と
い
う
構
造
が
、
次
第
に
深
化
し
複
雑
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。　
又
、
第
一
・
第
二
・
第
三
の
各
論
法
が
経
中
で
適
用
さ
れ
る
場
面
を
調
べ
て
見
る
と
、
論
法
第
一
は
方
便
品
の
み
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
方
便
品
の
聴
聞
衆
は
「
國
王
大
臣
長
者
居
士
婆
羅
門
等
…
」
（
五
三
九
・
中
）
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
は
仏
法
を
初
め
て
聞
く
世
俗
の
人
々
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
論
法
第
二
は
諸
声
聞
諸
菩
薩
に
個
々
に
対
応
す
る
場
合
（
五
三
九
・
下
～
五
四
四
・
上
）
等
、
仏
法
に
志
し
て
は
い
る
が
維
摩
詰
に
呵
責
さ
れ
る
と
応
対
で
き
な
い
機
根
の
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
論
法
第
三
は
問
疾
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
維
摩
詰
が
文
珠
菩
薩
に
対
し
て
述
べ
る
場
合
（
五
四
五
・
中
）
と
、
菩
薩
行
品
で
釈
迦
が
香
積
仏
土
よ
り
来
至
し
た
衆
香
菩
薩
に
対
す
る
場
合
（
五
五
四
・
中
）
に
用
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
維
摩
詰
と
対
等
に
問
答
し
得
る
よ
う
な
機
根
の
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
聴
聞
衆
の
機
根
は
、
論
法
第
一
・
第
二
・
第
三
へ
と
高
ま
っ
て
行
く
。
　
こ
の
よ
う
に
論
法
第
一
・
第
二
・
第
三
は
、
説
示
の
仕
方
の
複
雑
さ
に
階
梯
的
差
異
を
示
し
つ
つ
も
、
向
上
の
修
行
と
し
て
等
し
く
二
か
ら
不
二
へ
の
入
不
二
行
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
「
性
」
に
お
け
る
（
仏
の
側
か
ら
見
た
）
一
切
衆
生
の
不
二
平
等
で
あ
り
、
そ
の
「
性
」
の
さ
と
り
と
し
て
の
絶
対
性
に
限
り
な
く
接
近
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
二
を
断
ず
る
構
造
の
重
層
的
な
深
化
と
し
て
示
さ
れ
る
、
向
上
の
菩
薩
行
の
構
造
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
場
合
、
第
四
の
論
法
の
指
示
す
る
役
割
は
何
で
あ
る
か
。
第
四
の
論
法
は
主
に
佛
道
品
で
文
一47－一
維摩経における菩薩行について（加藤）
珠
菩
薩
に
た
い
し
て
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
問
疾
品
か
ら
入
不
二
法
門
品
に
い
た
る
文
珠
と
維
摩
の
問
答
の
「
行
に
つ
い
て
の
説
示
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
場
面
で
用
い
ら
れ
、
菩
薩
の
仏
道
通
達
と
い
う
菩
薩
行
の
究
丘
兄
相
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
前
三
論
法
に
対
し
て
は
、
よ
り
優
れ
た
機
根
に
対
す
る
論
法
と
言
っ
て
良
い
。
　
し
か
し
又
同
時
に
、
こ
の
最
も
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
論
法
が
弟
子
品
の
須
菩
提
の
段
で
如
実
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
　
　
　
　
（
1
0
）
べ
き
で
あ
ろ
う
。
須
菩
提
は
釈
迦
の
十
大
弟
子
中
で
特
に
空
解
第
一
と
い
う
こ
と
で
名
高
く
、
空
を
主
題
と
す
る
般
若
経
典
中
で
釈
迦
の
対
告
衆
と
し
て
活
躍
す
る
。
そ
の
須
菩
提
を
呵
責
す
る
の
に
こ
の
論
法
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
論
法
の
ね
ら
い
が
空
解
に
対
す
る
対
抗
、
も
し
く
は
徹
底
化
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
て
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
言
う
空
解
と
は
、
論
法
第
一
の
徹
底
化
に
よ
っ
て
出
て
く
る
論
法
第
二
の
不
二
で
あ
り
、
そ
の
立
場
を
深
め
て
も
出
て
く
る
の
は
論
法
第
三
の
不
二
ま
で
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
解
は
実
有
の
分
別
見
の
断
に
よ
っ
て
般
若
の
無
分
別
智
に
近
付
こ
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
論
法
第
四
は
有
・
分
別
・
迷
妄
で
あ
る
所
の
「
二
」
に
入
る
こ
と
が
悟
り
に
入
る
事
だ
と
言
う
の
で
あ
り
、
論
法
第
一
か
ら
第
三
の
「
二
か
ら
不
ニ
へ
の
行
」
に
対
し
て
「
不
二
か
ら
二
へ
の
行
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
こ
の
論
法
第
四
は
、
「
不
二
」
そ
の
も
の
か
ら
論
理
的
に
引
き
出
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
不
二
」
の
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
、
結
局
「
二
と
不
二
と
を
分
別
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
真
に
「
不
二
」
で
あ
る
た
め
に
は
「
不
二
（
二
と
不
二
の
相
対
に
お
け
る
）
で
は
な
い
」
こ
と
に
お
い
て
「
不
二
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
ヘ
へ
　
　
も
「
不
・
二
」
が
二
の
不
二
す
な
わ
ち
二
と
不
二
と
の
対
立
に
お
け
る
不
二
で
あ
る
以
上
（
不
二
で
あ
る
こ
と
は
不
二
で
は
な
い
こ
と
に
お
い
て
不
二
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
指
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
）
「
不
二
で
は
な
い
こ
と
」
は
、
ま
さ
し
く
自
ら
が
「
不
二
で
一48一
維摩経における菩薩行について（加藤）
あ
る
」
こ
と
を
全
う
す
る
為
に
「
二
で
あ
る
こ
と
」
へ
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
二
で
あ
る
こ
と
へ
「
向
か
う
」
と
い
う
作
用
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
「
二
で
あ
る
こ
と
」
と
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
不
二
で
な
い
こ
と
」
は
必
然
的
に
「
二
で
あ
る
こ
と
」
に
成
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
入
不
二
（
二
か
ら
不
ニ
へ
の
）
行
が
二
か
ら
不
ニ
へ
の
無
限
接
近
で
は
な
く
、
不
二
か
ら
ニ
へ
の
入
二
と
い
う
還
行
と
し
て
示
さ
れ
る
所
に
第
四
の
論
法
が
成
立
す
る
根
拠
が
あ
る
。
　
又
、
第
四
の
論
法
の
存
在
は
「
二
で
あ
る
こ
と
」
が
一
方
的
に
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
で
あ
る
と
こ
ろ
の
迷
妄
の
位
に
お
い
て
不
二
を
目
的
と
し
て
二
の
不
を
行
ず
る
と
い
う
在
り
方
そ
の
も
の
と
、
二
に
お
い
て
不
二
を
行
ず
る
と
い
う
高
位
の
菩
薩
行
と
の
間
の
、
価
値
的
差
別
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
行
と
し
て
の
レ
ベ
ル
の
相
違
を
生
か
し
つ
つ
、
一
切
の
修
行
者
の
行
が
「
性
」
に
お
い
て
の
み
で
な
く
「
修
」
に
お
け
る
不
二
平
等
と
し
て
生
き
て
く
る
所
に
、
本
経
の
「
入
二
」
と
し
て
の
入
不
二
行
の
意
義
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
四
　
前
項
に
お
い
て
、
維
摩
経
の
菩
薩
行
が
「
入
不
二
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
具
体
的
当
為
と
し
て
の
「
菩
薩
行
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
。
又
前
項
で
菩
薩
行
を
、
「
入
不
二
」
と
い
う
形
で
原
理
的
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
本
経
が
極
め
て
具
体
的
説
示
し
か
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
本
経
の
具
体
的
事
相
に
お
け
る
菩
薩
行
が
い
か
な
る
特
色
を
有
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
入
不
二
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
一49一
維摩経における菩薩行について（加藤）
る
。　
本
経
の
具
体
的
菩
薩
行
の
当
為
と
し
て
の
理
想
は
、
具
象
化
さ
れ
た
理
想
的
人
格
と
し
て
の
維
摩
詰
の
行
履
で
あ
る
。
維
摩
詰
の
行
履
は
方
便
品
以
下
の
各
品
で
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
本
的
特
色
は
「
欲
度
人
故
以
善
方
便
居
毘
耶
離
」
「
以
方
便
現
身
有
疾
」
（
五
三
九
・
上
）
と
い
う
よ
う
に
無
量
の
方
便
を
示
し
て
衆
生
を
饒
益
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
方
便
は
「
辮
才
無
曝
。
遊
戯
神
通
」
（
五
三
九
・
上
）
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
維
摩
詰
の
身
口
意
の
上
に
自
在
に
顕
現
す
る
。
こ
の
身
口
意
の
一
切
行
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
働
き
は
「
因
以
身
疾
廣
爲
説
法
」
（
五
三
九
・
中
）
あ
る
い
は
「
慮
度
者
」
「
可
度
者
」
（
五
四
六
・
下
）
の
為
に
示
さ
れ
る
神
通
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
法
」
の
説
示
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
こ
の
維
摩
行
を
「
説
法
」
で
あ
る
と
特
色
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
こ
こ
で
い
う
説
法
と
は
、
単
に
言
葉
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
法
で
は
な
く
、
不
可
思
議
の
解
脱
（
入
不
二
智
）
に
あ
る
維
摩
詰
に
お
け
る
法
そ
の
も
の
の
顕
在
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
入
不
二
の
四
論
法
に
配
す
れ
ば
第
四
の
論
法
に
当
た
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
説
法
と
は
菩
薩
行
品
の
作
佛
事
で
あ
り
、
作
佛
事
と
は
佛
菩
薩
が
、
単
に
清
浄
の
徳
目
や
善
行
を
語
っ
た
り
、
示
し
た
り
す
る
の
み
で
な
く
、
諸
煩
悩
や
悪
徳
を
持
っ
た
、
乞
食
や
悪
魔
と
し
て
現
れ
る
こ
と
や
、
無
言
無
相
（
何
も
語
ら
ず
、
何
も
示
さ
な
い
）
に
至
る
、
あ
ら
ゆ
る
諸
作
諸
為
に
よ
っ
て
、
衆
生
を
佛
道
に
入
ら
せ
る
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
さ
て
、
入
不
二
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
要
請
と
し
て
、
断
二
の
不
二
に
と
ど
ま
ら
ず
入
二
の
不
二
た
る
べ
し
と
い
う
第
四
の
論
法
を
原
理
と
し
て
、
入
不
二
智
の
境
位
に
あ
る
維
摩
行
が
、
悲
智
不
二
・
方
便
慧
不
二
の
要
請
と
し
て
の
、
大
悲
行
た
る
説
法
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
説
法
は
同
じ
く
入
不
二
を
原
理
と
す
る
他
の
三
つ
の
論
法
に
も
敷
行
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
一50一
維摩経における菩薩行について（加藤）
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
論
法
第
二
お
よ
び
第
三
の
示
す
入
不
二
行
は
、
そ
の
複
雑
さ
に
差
異
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
二
」
か
ら
「
不
二
」
へ
の
向
上
の
修
行
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
論
法
第
二
・
第
三
が
第
一
及
び
第
二
に
対
し
て
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
断
ず
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
「
二
」
も
求
め
る
べ
き
と
さ
れ
る
「
不
二
」
も
、
固
定
的
静
止
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
二
か
ら
不
二
」
も
し
く
は
「
不
二
か
ら
二
」
へ
の
作
用
と
し
て
現
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
二
」
と
は
い
っ
て
も
「
二
而
不
二
」
で
あ
り
「
不
二
」
と
は
い
っ
て
も
「
不
二
而
二
」
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
顕
現
し
て
い
る
作
用
が
二
か
ら
不
ニ
へ
の
作
用
（
向
上
修
行
）
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
す
な
わ
ち
不
二
か
ら
二
へ
の
作
用
（
向
下
）
で
あ
る
こ
と
と
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
向
上
と
向
下
は
不
二
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
を
具
体
的
事
柄
と
し
て
示
す
の
が
、
衆
生
と
菩
薩
行
の
関
係
を
説
く
佛
国
品
の
記
述
で
あ
る
。
「
衆
生
之
類
是
菩
薩
佛
土
」
「
於
空
地
造
立
空
室
随
意
無
畷
若
於
虚
空
不
能
成
」
（
五
三
八
・
上
）
と
い
う
よ
う
に
、
菩
薩
（
修
行
者
）
が
宮
室
（
佛
国
土
）
を
建
立
す
る
と
い
う
上
求
菩
提
の
行
は
、
虚
空
に
お
い
て
は
為
さ
れ
え
ず
、
空
た
る
衆
生
に
お
い
て
衆
生
を
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
自
己
の
菩
提
へ
向
け
て
の
向
上
の
修
行
は
常
に
他
（
衆
生
）
の
成
就
と
い
う
作
用
、
す
な
わ
ち
「
説
法
」
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
説
法
は
自
利
と
利
他
・
向
上
と
向
下
の
二
而
不
二
と
し
て
の
「
説
法
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
論
法
第
｝
は
断
二
の
不
二
で
あ
っ
て
、
入
二
の
不
二
で
あ
る
と
こ
ろ
の
第
四
の
論
法
と
は
対
立
関
係
に
あ
る
と
す
ら
言
え
る
。
し
か
し
以
上
の
如
く
向
上
の
入
不
二
も
説
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
論
法
第
一
に
も
波
及
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
経
の
立
場
か
ら
す
る
と
当
然
そ
う
な
る
と
い
え
る
。
凡
夫
の
断
二
が
何
故
説
法
で
あ
り
う
る
か
、
又
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
凡
夫
に
対
し
て
断
二
が
説
か
れ
る
の
は
凡
夫
が
断
ず
べ
き
「
二
」
で
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
が
、
断
ぜ
ら
れ
る
べ
き
凡
夫
の
一51一
維摩経における菩薩行について（加藤）
「
二
」
は
二
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
常
に
二
而
不
二
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
一
方
の
不
二
か
ら
二
へ
の
作
用
に
偏
っ
て
現
れ
る
事
が
迷
妄
で
あ
る
為
に
、
そ
の
凡
夫
に
対
す
る
当
為
は
二
か
ら
不
ニ
へ
の
作
用
と
し
て
一
方
的
に
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
本
質
が
二
か
ら
不
二
へ
の
作
用
と
不
二
か
ら
ニ
へ
の
作
用
の
不
二
（
自
利
利
他
不
二
の
説
法
）
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
は
、
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
経
が
、
積
極
的
に
こ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
の
証
拠
が
、
菩
薩
品
に
お
い
て
魔
女
に
与
え
ら
れ
る
「
無
蓋
燈
の
法
門
」
で
あ
る
。
維
摩
の
説
法
に
よ
っ
て
発
心
し
た
ば
か
り
の
魔
女
に
も
、
清
浄
の
地
に
止
ま
っ
て
自
己
が
清
浄
に
な
る
た
め
の
修
行
を
始
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
魔
界
に
帰
っ
て
「
随
所
説
法
而
自
増
益
一
切
善
法
」
（
五
四
三
・
中
）
し
つ
づ
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
他
の
為
に
説
法
し
て
お
の
ず
か
ら
一
切
の
善
法
が
積
ま
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
四
論
法
に
対
応
さ
せ
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
重
層
的
な
二
か
ら
不
ニ
へ
の
入
不
二
行
に
お
い
て
、
入
不
二
よ
り
出
つ
る
入
二
の
利
他
行
に
よ
っ
て
、
往
還
・
向
上
向
下
・
自
利
利
他
・
初
発
心
と
高
位
修
行
者
等
の
不
二
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
各
々
お
よ
び
全
体
を
示
す
入
不
二
行
が
、
全
体
と
し
て
説
法
で
あ
る
と
特
色
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う
。
一52一
五
　
さ
て
、
維
摩
経
の
菩
薩
行
が
以
上
の
様
に
「
入
不
二
」
を
原
理
と
す
る
「
説
法
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
維
摩
経
に
お
け
る
原
理
で
あ
る
「
不
二
」
は
実
の
と
こ
ろ
、
般
若
経
典
に
お
い
て
示
さ
れ
る
「
空
」
の
原
理
と
異
な
る
も
の
で
維摩経における菩薩行について（加藤）
は
な
い
。
そ
し
て
「
入
不
二
行
」
は
、
空
の
具
体
的
実
践
で
あ
る
般
若
波
羅
蜜
の
趣
旨
か
ら
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
般
若
経
典
に
示
さ
れ
た
菩
薩
行
は
般
若
波
羅
蜜
行
で
あ
っ
た
た
め
に
、
智
慧
行
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
を
示
す
。
又
（
般
若
波
羅
蜜
を
中
心
と
し
た
）
六
波
羅
蜜
行
を
受
容
し
た
た
め
に
、
先
行
す
る
菩
薩
行
に
付
随
し
た
思
想
、
す
な
わ
ち
超
越
的
仏
陀
、
成
仏
の
行
、
長
劫
の
修
行
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
釈
に
あ
る
制
約
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
勿
論
、
般
若
経
の
制
作
者
達
が
め
ざ
し
た
こ
と
は
、
六
波
羅
蜜
と
し
て
整
理
統
合
さ
れ
て
き
た
菩
薩
行
を
、
般
若
波
羅
蜜
を
媒
介
と
し
て
、
空
の
理
に
よ
っ
て
昇
華
し
洗
練
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
既
成
の
行
に
対
す
る
、
大
乗
そ
の
も
の
で
あ
る
所
の
行
と
し
て
の
、
六
波
羅
蜜
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
「
勝
」
と
し
て
の
大
乗
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
「
広
」
と
し
て
の
大
乗
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
旨
は
、
般
若
波
羅
蜜
に
よ
っ
て
高
度
化
さ
れ
、
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
不
明
瞭
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
う
し
た
中
で
、
般
若
・
空
を
概
念
と
し
て
は
む
し
ろ
積
極
的
に
は
受
容
せ
ず
に
、
そ
の
原
理
で
あ
る
「
入
不
二
」
に
お
い
て
継
承
し
、
そ
の
原
理
が
引
き
出
し
得
る
方
向
を
、
「
当
為
と
し
て
の
主
体
的
利
他
と
い
う
方
向
づ
け
を
持
っ
た
入
不
二
の
原
理
の
顕
現
」
す
な
わ
ち
「
説
法
と
し
て
の
菩
薩
行
」
と
し
て
示
し
た
の
が
維
摩
経
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
つ
ま
り
、
大
乗
仏
教
の
実
践
、
す
な
わ
ち
大
乗
の
大
乗
た
る
所
以
が
、
六
波
羅
蜜
の
受
容
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
切
衆
生
が
そ
れ
に
よ
っ
て
成
仏
し
う
る
、
そ
し
て
一
切
衆
生
の
成
仏
の
た
め
の
（
主
体
的
利
他
と
し
て
の
）
「
菩
薩
行
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
般
若
波
羅
蜜
の
内
的
原
理
た
る
「
入
不
二
」
を
用
い
て
顕
在
化
し
た
と
い
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
維
摩
経
の
成
立
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一53一
維摩経における菩薩行について（加藤）
　
さ
て
、
こ
の
論
稿
に
お
い
て
扱
っ
た
菩
薩
行
論
は
、
大
乗
仏
教
徒
に
対
し
て
当
為
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
「
菩
薩
行
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
大
乗
が
大
乗
た
る
事
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
は
ず
の
「
菩
薩
乗
（
行
）
」
の
原
理
が
、
大
乗
の
最
も
基
本
的
教
理
と
考
え
ら
れ
る
般
若
・
空
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
か
、
と
い
う
方
向
で
考
察
を
す
す
め
て
き
た
。
し
か
し
、
菩
薩
行
の
考
察
は
、
当
為
の
当
体
で
あ
る
「
菩
薩
で
あ
る
こ
と
」
の
考
察
と
「
菩
薩
に
お
い
て
何
故
菩
薩
行
が
当
為
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
考
察
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
註
　
本
論
文
中
の
引
用
で
特
に
出
典
の
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
よ
り
の
引
用
で
あ
る
。
す
べ
て
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
十
四
巻
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
維
摩
詰
所
説
経
』
一54一
（
1
）
　
六
波
羅
蜜
が
、
仏
伝
文
学
に
お
い
て
本
生
菩
薩
の
修
行
道
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
説
は
、
山
田
龍
城
『
大
乗
仏
教
成
立
論
序
説
』
　
　
（
平
楽
寺
・
一
九
五
九
年
）
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
三
枝
充
感
氏
は
、
六
波
羅
蜜
の
形
で
菩
薩
行
と
し
て
の
纏
ま
　
　
り
を
み
せ
る
の
は
大
乗
菩
薩
の
修
行
道
と
し
て
始
め
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
『
講
座
大
乗
仏
教
1
』
「
ボ
サ
ツ
、
ハ
ラ
　
　
ミ
ッ
」
春
秋
社
・
昭
和
五
十
六
年
）
特
に
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
燃
灯
仏
授
記
の
物
語
に
菩
薩
概
念
の
起
源
を
求
め
て
い
る
平
川
彰
氏
は
、
菩
薩
　
　
の
成
立
に
応
じ
て
六
波
羅
蜜
の
成
立
も
仏
伝
文
学
に
有
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
文
献
的
に
　
　
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
六
波
羅
蜜
の
展
開
」
印
仏
研
2
1
1
1
）
（
2
）
　
梶
芳
光
運
「
六
波
羅
蜜
の
成
立
」
（
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
5
・
昭
和
五
十
五
年
）
及
び
前
掲
平
川
、
三
枝
論
文
参
照
（
3
）
　
平
川
彰
氏
は
般
若
経
に
先
行
す
る
六
波
羅
蜜
経
の
存
在
を
推
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
般
若
経
の
六
波
羅
蜜
説
が
成
立
し
た
と
い
う
仮
説
維摩経における菩薩行について（加藤）
　
　
を
立
て
て
い
る
。
（
「
般
若
経
と
六
波
羅
蜜
経
」
印
仏
研
1
9
1
2
）
（
4
）
　
般
若
経
の
小
品
系
と
大
品
系
で
六
波
羅
蜜
の
扱
い
に
は
椙
違
が
あ
り
、
大
乗
に
お
い
て
六
波
羅
蜜
と
般
若
波
羅
蜜
の
い
ず
れ
が
先
に
成
　
　
立
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
般
若
諸
経
典
間
の
成
立
順
序
の
問
題
と
も
関
連
し
て
諸
説
が
あ
る
。
妹
尾
匡
海
「
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
　
　
説
」
（
仏
大
大
学
院
紀
要
8
・
昭
和
五
十
五
年
）
坂
部
明
「
般
若
経
に
お
け
る
六
波
羅
蜜
説
」
（
田
村
芳
朗
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
仏
教
教
　
　
理
の
研
究
』
昭
和
五
十
七
年
）
参
照
。
但
し
、
少
な
く
と
も
般
若
波
羅
蜜
に
相
摂
さ
れ
た
六
波
羅
蜜
が
、
よ
り
完
成
さ
れ
た
形
態
で
あ
り
、
　
　
こ
れ
が
大
乗
の
菩
薩
観
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
（
5
）
　
静
谷
正
雄
『
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程
』
二
三
八
頁
、
（
百
華
苑
・
一
九
七
四
年
）
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
1
』
三
〇
〇
　
　
頁
（
春
秋
社
・
一
九
八
九
年
）
（
6
）
　
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
六
波
羅
蜜
の
内
容
に
つ
い
て
は
山
田
龍
城
氏
の
前
掲
書
に
詳
細
で
あ
る
。
（
7
）
　
六
波
羅
蜜
・
般
若
波
羅
蜜
の
語
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
異
訳
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
羅
什
訳
と
同
じ
で
は
な
い
。
支
謙
　
　
訳
で
は
、
六
波
羅
蜜
・
般
若
波
羅
蜜
の
語
は
全
く
存
在
せ
ず
、
羅
什
訳
に
相
当
す
る
箇
所
は
、
す
べ
て
「
六
度
無
極
」
・
「
智
度
無
極
」
と
　
　
な
っ
て
い
る
。
（
大
正
蔵
第
十
四
巻
五
二
六
・
下
、
五
二
九
・
⊥
、
五
二
五
・
上
、
五
三
〇
・
上
）
玄
　
訳
で
は
、
羅
什
訳
に
お
け
る
六
　
　
度
が
「
六
到
彼
岸
」
（
五
八
六
・
下
）
六
波
羅
蜜
が
「
六
度
」
（
五
六
九
・
下
）
「
六
波
羅
蜜
多
」
（
五
七
四
・
中
）
と
訳
し
変
え
ら
れ
て
い
　
　
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
羅
什
訳
と
同
様
、
般
若
波
羅
蜜
・
六
波
羅
蜜
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
。
（
8
）
　
佛
國
品
第
一
（
五
三
七
・
上
）
（
9
）
　
不
退
転
位
の
菩
薩
の
修
行
過
程
に
お
け
る
位
置
付
け
は
、
般
若
経
の
菩
薩
の
四
階
位
説
の
考
察
と
し
て
、
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
　
　
研
究
1
』
（
春
秋
社
・
一
九
六
九
年
）
三
九
九
～
四
五
二
頁
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
1
0
）
弟
子
品
第
三
・
須
菩
提
の
段
（
五
四
〇
・
中
～
下
）
（
1
1
）
　
菩
薩
行
品
第
十
一
（
五
五
三
・
下
）
（
人
文
科
学
研
究
科
　
博
士
後
期
課
程
　
哲
学
専
攻
）
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